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Sf Jlisrribp rn Pila ciudad PI» 
\» l ibrer ía de M i ü u u á S r i . al 
mes llfvado á ca.Na tir los srfio-
I I J juscripio i e» , y 9 í u c r a ÍIÍM-
•o de yorlt. 
L o s a r t í c u l o » e o m n n i c a d o » y 
los anuncios ¿ce. se d i r i g i r á n 6 
la Hedaccion, francos de porte. 
i la calle de la Z a p a t e r í a , u. 1.* 
fren le i Uí Carucctrí». 
FICIAL 
B M L E O N . 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
tOMIBRNO C t r i Z D E USTA P R O r i S C l A i 
C i r c u l a r . 
La lectura d e los Bolci ínes oficiales es de! 
mayor /tirerés para )o5 pueblos, pues p o r medio 
de ella no solo estarán al alcance de las leyes, 
decretos y Reales órdenes que se espidan, s i n o 
' también de las noticias, avisos y otras co'rbuni-
cacior.es que no deben serles indiferentes. A l l e -
nar este objeto tan interesante Se han diríjido vá-* 
rias providencias de este Gobierno c iv i l , y entre 
O t r a s l a d e remitir testimonio de haberse Icido 
a l público dichos Boletines y quedar enterado 
e l vteindario de su contenido, Esta niírdida p r o -
dujo e l e f e c t o d e hacer conocer su deber a las 
Justicias í P ó r o s a s , pero á la vez se hizo sensible 
á las q u e celosas de sus obligaciones no habían d a -
do lugar á l a reconvención que la misma envuel-
v e ; y habie'ndome espuesto l o conveniente sobre 
e l particular, hé resuelto; que por .-.hora se sus-
penda l a remisión de dichos testimonios, cuidah-
do los Ayuntamientos y Justicias de que Ja lec-
' tura y publicidad se verifique en los térmitibs 
que está prevenido, en inteligencia de que-lá me-
nor omisión será castigada severamente. 
León y Julio 13 de 1836."Antonio V a l -
• c a r e e . L u i s Alonso Florez , Secrérario;znSres-
' Justicias y Ayuntamientos de.. . . 
Gobierno c i v i l de esta P r o v i n c i a . 
Para que los pueblos puedan cumplir bien¡ y 
fin notable gravamen con la obligación de dar 
" estados cada semestre del movimiento de l a p o -
blac ión, h e verificado un nueVo arreglo con el 
impresor, -de los cuatro libros de: pacidos, es'pósi-
tos, casados y muertos, en virtud del cual ven-
daran en l o sucesivo á seis leales y cuauo mrs. 
á razón de. trece cuartos caáa uno; áeb íenáo 
abonarse solo cuatro mrs. de porte cuando sé 
compren en las Cabezas de partido. 
L o que comunico á V V . para su inrél ígenda 
"y gobierno. León 17 de Julio de 1836." Anto-
nio Valcarce.—Luis Alonso Florez, Secretario.:^ 
Sres. Justicias y Ayuntamientos de.... 
Gobierno c i v i l de esta P r o v i n c i a . . 
Con e l objeto de que los pueblos r e c i b a n s t ü 
retraso tilguno la s R e u l e s órdenes y d e m á s comu— 
' nicaciones o j i c h l é s , con vénteijá del pronto y buen 
•servicio de S . M . {que D i o s g u a r d e ) , he d e t e r -
minado v a r i a r la p u b l i c a c i ó n del n ú m e r o del B o -
let in oficial, que has ta ahora s a l i a los M a r t e s Qué 
en adelante se publique los M i é r c o l e s . 
L o que comunico á W . p a r a su i n t e l i g e n c i a , 
L e ó n 17 de "julio de 1836 ." dntonio V a l c a r c e . 
~ L u i s Alonso F l o r e z , S e c r e t a r i o . — S r e s . ^ w * 
t i c i a s y Ayuntamientos de. . , . 
Gobierno^ c i v i l de esta P r o v i n c i a . 
É l Comandante de la batería de A r t i ü e r í s 
que ai presente se halla en esta capital., D . J o s é 
Alvarez Reyero, ha recibido instrucciones para 
cortipíar caballos, muías y machos de edad de 
cuatro años arriba y de siete cuartas y cuatro de-
dos de alzada. Los que serán pagados en el acto 
mismo de la entrega. 
•Se pone en conocimiento del público á fin que 
las personas qué tétlgart caballerías con los requi-
sifos expresados y deseen desacerse de ellas, pue-
dákpá la mayor brevedad' pbsible ptesemarlas á 
dicho Comandante. 
León i j de Julio de í836 .~Antonio Val* 
caree . zzLuis Alonso Florez , Secretario. 
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Gobierno c i v i l de esta P r o v i n c i a . 
E l d i a 15 de M a y o ú l t i m o , se f u g ó del pue-
blo de S . P t d r o de Montes partido de P o n f e r r a ' 
d a , un muchacho de estatura muy c o r t a , edad 
de 23 a ñ o s , cabeza' g r a n d e , color quebrado, , l a -
bios gruesos , y toda su figura de enano5 se e n -
carga á' las' J'Usm-iiis procedan á su arresto y 
c o n d u c c i ó n por rrá'nsifoJ' s su- d icho pueblo en 
t i caso de ser hab ido . 
L e ó n 14 de J u l i o de 1 8 3 6 . " A n t o n i o Val-* 
caree . — L u i s A l o n s o F l o r e z , Secretar io . 
Intendencia de l a P r o v i r í c i a de Leon¿ 
N U M E R O 14 D E L B O L E T I N O F I C I A L 
b E ¿"A' faífTA DE BIENES N Á C t O N A L E Í . 
F i n c a * cuyo remate se ha verificado. 
A N U N C I O n. 40. 
vifftífl de la publirácion dt' lá venta dé biene» 
n^tíorfd'lí'í herha en el Buletin n. 6 de 22 de mayo 
t í l t i a m , bajo el anuncio n. 12,' y con las Ibrnialidaiie» 
prescritas rn é l , han sido subastadas y rematadas en 
ti . día de, sy tr fn las Casas Consistoriale» de esta M . 
11. V. las tilicas j i g ú i c n t c í : 
Se han r « -
m a u d u en 
r». vn . 
2 2 5 . 6 0 Ó . 7 0 0 . 0 0 0 . 
8 0 0 OOO. 
' F I N C A S . 
Tasadas en 
Una c ísa .s i ta en «sta corte calle v»-, 
de C»'nUfríriÍ8«, cttñ vüélta á " 
la del L e ó n , ns . 2 y ¡ 5 , m a n í . 
igb.v que tiene de sitio 3 2 5 1 
p i e s cuadrados, tasada en rca-
les vel.lo.n. . . . . . . . . . . . 
O t r a id. íd . Púertá 'del Sol , n. 
a '6, ftia"tiz. 3ÍiB% q-ü'é t í eñé dé 
ihfe %'f\ p^s l úadi'ádos.. . . ó'p.ro'o. 
Zo''qüc 'se hace saber a l 'público en cumplimiento 
de lo preventrlú en VI w t . 35 de la R e a l Instrucción 
Ifí i ? 'tfs Mhrzo úlUtiio. M a d r i d 1 de Julio de 
T & g ú O z E l Comisionado principal de los Arbitr ios d* 
^ i í ior t i f t t c ion , Mateo de M u r g a . 
F i n c a s p a r a cuya remate se seña la dt'a. 
Á N U N C l O n. 4 1 . 
Por providencia del Sr. Intendente de esta provin-
'"¿íb'ie'ahuiiciati Ida 'remates de tas fincas que ¿e ' expre -
íara'n, los cuales se han de celebrar en las Casas Con-
sistoriales de esta ráp i ta ! , á los'40 dias de la fe. ha de 
este •anuncio, que se cumpl irán en JO de Agosto prd-
"j i i i ío , en cuyo dia tendrán tferto desde las doce a las 
^dos de la tarde aníe e l 'Sr . D. Juan José R'ódriguez 
i^J'Íláéo4*taf,*'J'Ü<ii tie'tiritti'era'insfáoci», • y - w t i b M i r ' d * 
D . Marti.) bantin, con asistencia del Comisionado A d -
niinistrador "de lós Arbitrios de Amort i zac ión , d per-
;»ona que le represente, con citación del Procurador 
bíndico , i saber: 
F iuca -que perteneejó a l suprimida convento de P P . de 
Jesús Nazareno de esta corte. 
U n í casa calle de las Infantas, ns. 4 y 8 , de la mans. 
' ¿ Q j ^ ' q ü b t i e ñ é ' d e sitio i"i¿"jj" piea i iüadrádós, tasa-
M d a •ttv'écfc^Éfo-*».''"tii. 
a l suprimido convento de Trinitarios Calzados. 
' Ü n a cdsa-otíradór de corlier, n . 19, mana. (jtte 
corresponde á pa.-tu del n . 8 nuevo de la ralle de 
Jos Remeilius, que tiene de sitio 11.ÍÍ04 pies cua-
diauos, tasada tn 191 445 rs. 
Otr» i a s i que sirve de fábrica de curtidos , calle del 
Ave M a r í a , n. 1 1 , matiz 3 9 , n. 1 á- U plazuela 
dV Ltvaptes, n . 52 á la drl Ave M a i í a , y 49 á 
ía del O/ivar,- que tiene de sitio 15.¡575 pies, ta-
Jada en 292.500 rs. 
a l suprimido convento de Mercenarios Talzados. 
Una c a s a - m e s ó n , titulada León de O r o , sita t n la Ca . 
va ba ja , n. 12, matiz. 1 5 0 , (¡ue tifne de sitio 
3388 pies cuadrados, tasada en 231.800 rs. 
Que perteneció a l Noviciado de los suprimidos Jesuí tas . 
L a huerta titulada del noviciado, contigua al mismo 
edificio, comprendida en la uianz. 5 0 1 , que tiene 
de sitio 128 012 pies de área , ron inclusión del s i -
tio que 01 upa el pozo, estanque, lavadero, corral 
y co.ina contigua á este, en 1 uya posesión se hallan 
plantados 109 arboles fruíales de varias clases, i t 
de s<iiiihra< 78 pairas, y varios golpes de roía) y 
l i las , cuya tasac ión, ron inclusión de Us habita, io-
nes agregadas á la huerta tapias (,ue. la circundan, 
noria, pozo de nieve, y demás que consta por me-
nor en las ccrtificaciotits de los peritos, se halla ta» 
lado todo en 318 651 rs. y 17 uirs. 
A N U N C I O n. 4 » . 
Por providencia del Sr. Intendente de la provinri» 
d* Mallorca está señalado el dia 16 d-l presente mes 
de J u l i o , ante el Juez de primera instancia de diiha 
ciudad, el remate de las fincas que se expresarán, y 
q'ü'e Se verificará en las Casas Consistoriales de esta 
capital, ante el Sr . ü . Juan Jo<é Rodr íguez B i l d o -
Sera, Ministro honorario de la R r a l Audiencia de Z a -
ragoza, y Jut-z de primera instancia de esta rapital , y 
y escriban/a de D Martín Saiuin , en el mismo dia y 
hora de once á doce de la mañana , con asistencia del 
Comisionado principal de Arbitiios de A m o r t i z a c i ó n , 
tí persona que te represente, y con ciucion del Pro-
curador S índ ico , á saber: 
F i n c a s que pertenecieron á la suprimida casa de Mi» 
sionerns de Mallorca. 
U n a casa sita en la calle de las Teresas , . n . 3 , tasada 
en 10 629 rs. y 25 mrs. 
Otra id. id. en la misma calle, n . 4 , tasada e n 12 . 634 
ta. y « 3 mrs. 
A N U N C I O D. 4 3 . 
Por providencia del Sr. Intendente de j a provincia 
ds Salamanca se ha señalado,para el dia 31 de Jul io 
ante el Juez de primera instancia de dicha ciurlad el 
remate de las fim-as que se expresarán, y..que se ve-
liticará en'las Casas'Consistoriales de esta capital, an-
te el Sr. D . Juan Jo:é Rodríguez Baldensera, Minis-
tro honorario de .Ja R - a J Audiencia de' .Ziragoza, y 
Juez de primera instancia de esta capital , y escriba-
nía de D Martin Santin, en el mis/no dia y hora de 
once á doce de la m a ñ a n a , con asistencia del Comi-
sionado principal de Arbitrios de Amort i zac ión , 6 per-
sona que le represente, y con citación del Procurador 
Síndico á saber: 
• 1 
F i ^ a s que perfeneeieron al. suprimido convento de, 
Djuiini'-ns d<í la Pi-i1.i F r a i K l ' a . 
Una rasa sila en r l pu-Wo de Soto-Srrrano, con lagar 
y bod'-ga pura vino i o n sus vasus df ditVrenti-s la-
inJIIOS, t inajis, pertrechos, y otios eiVtlos, tasada 
en 9 24,1 rs vn. 
Un uieíWu uiul ino de art - i te con un pedazo de huerta, 
tasada <-n 3-900 <i vn. 
Cuat ío olivarrs tih bu l é n n i n o de caLida de 7 hue-
bras, tasados r a 13 ¿90 rs. 
U n pedtzo de irrrriio UIIUIIUDSO titulado Rozo de F r a i -
l e , i (uno de si'is huebras de a u l a calidad, tasado 
e n 60 '3. vn,. 
Qu» pertetieció á las monjas de santa Isahel. 
Una ywg*tia de t i erra «u r l téruuuo del lugar de. P i -
r o , tasa.dif en 8, 7¿o: r s . v u . 
A N U N C I O n. 44. 
Por providencia de) Sr. l i i imdentr de Granada fe b i l í 
señalado los días 27 y 2Í5 del préseme u i r s de Jul io , 
«nttí el Ju?z de priaie.ra instaiii U ds di'ha t iu tad, p i -
It i el remate de las fincas que Se expresaran; y ion 
arreglo al artículo 38 de la lieal fnstruci ion de 1? de 
Mirzo de este año Se Veri f icaran ante el Sr. I ) Jijan 
José Roilriguez Bild'-osera, ¡Vlinistro honorario de la 
R al yVudien.ia de Z iragoz» , J u - z de piiniera instan-
cia de esta rapilal , y csi ' i ibaii ía de Q ftlartin Santin, 
con asistencia drl C'.omisiouüdo ¡jiiiiiijial de Arliitrio» 
dt Amortiza ion , o' pef.sona que le represente, y Con 
citación del Prot-urador SÍIIIÍKO. 
F incas que se rematarán en 27 de Julio-
tjaa casa en la ciudad de Granada, calle del f » ! v a -
dor, n. 7 , que pertenei ió al convenio de santo Do-
mingo'de i d . , tasada en 8 1 00 is . vn. 
Otra id- id . calle de san G - r t í n i m o , ni ím. 5 , que per-
teneció á la s u p r i m i d a Congreggrioil de san Felipe 
N c i i de i d . , tasada en 26 050 rs. vn. 
Una t i enda .por ta l en la Plaza d í Ja Con^tilurion de la 
villa de Loja , que pertenerid al suprimido C i n v e n -
to de monjas de santa Clara de d i c h a v i l l a , tasa-
da en 5 500 rs. v n . 
Fincas que se rematarán en 28 de Julio. 
U n a casa calle de las Recogidas, n. z , que pertcnf»-
cid al suprimido convento del Cáruien Calzado de 
id. tasada en 9.000 t-> vn. 
.Otra id. id. Carrera del Genil. , n . 11 , manz. ,493, 
que perteneiid al suprimido convento de Sto. Do-
tningo de id. , tasada en 1 1.100 rs. vn. 
Otra id. i d . en la misma calle, n . 12 , tasada e n 
6 .200 rs. vn. 
A N U N C I O n. 45. 
Por providencia del Sr. Intendente de la provincia 
de Córdoba se ha s e ñ a h d o el dia 1? de Agosto próxi-
.1110, ante el Juez de pihuera instancia de d i c h a c iu-
d a d , para el remite, de jas fincas.qijtf jSa e x p r c S i r á n ; 
y con arreglo al artí ulo 28 de la Real lostruciion cíe 
1? de .Marzo de este año se v e r i Í K a r i n en las Casas 
Consistofialrs de esta rap i ta l , de on e i doce de la 
m a ñ a n a , ante, el Sr. D. Juan J w é Ro.H.t.u z Bildep-
«era , Ministro honor ' > de la R-M1 A udieiicia de Z i -
.ragoza, Juez de pr iuu .a ins tanc ia de ^sta capj |a l , y 
. t fCf ib f t i / a de D . Martin Santin, con asistencia del Co-
rn i i s ionado principal de Arbitrios de Amortización , .ó 
persona que le represente, y con citación del Procu-
tador Sindico. 
Una hqert^ llamada de la Adfiana, término de la Sie-
rra de Córdoba, que pertenei ió al suprimido nionaí-
terio. de san Gerónimo de i d . , tasada en 136 115 
reales vel lón. 
E l Jiuerto de capuchinos cnntj^uo. al convento d^l mis-
mo nombre de i d . , tasado en 14 330 rs. vn. 
Una casa en la ciudad de Córdoba , núui . 3 6 , que 
perteneció al convento de monjas de santa Clara de 
i d . , lasada en 4 463, rs. vn. 
Otra id. id. calle de la Ceniza nútn. I , que pertene-
ció al mismo convento de i d . , tasada en 28.68.1 
reales vel lón. 
Otra id. id. plazuela del Realejo, niim. r o , que per-
teneció al suprimido convento de las Dueñas de id. , 
tasada en 9.680 rs. vn. 
Otra id. id. calle de Caldeavejar, nt ím. 3 5 , que per-
teneció al suprimido conven'to de monjas, de santa 
Clara de i d . , tas/ida en 1 0 1 6 6 rs. vn. 
L a huerta llamada Torrecilla de D. Ca'rlos en la Sie-
rra de esta ciudad, que perteneció al convento de 
monjas de Jesús crucificado de i d . , tasada en yá . '&jj ' 
t i . y t i uus . vn. 
A N U N C I O n. 46. 
Por providencia del Sr. Intendente de la provincia 
de Cádiz se han señalado ¡os dias 26 dej prrsei.te j u -
lio y el 1 y 2 de agosto p r ó x i m o , ante el Juez de 
primera instancia de di^há ciudad, para él reiiia'te de 
las fincas que se expresarán; y con arreglo áí artículb 
18 de la Real Instrucción dé i ? de marzo de este aiío 
se verificarán en las Casas Consistoriales de esta ca'pi-
ta l , de once a' doce de la mañana , ante el Sr. D. Juan 
José Rodríguez Balileosera, Ministró honorario de la 
Real Audiencia de Z iragnza , Juez de primera ins'tart-
cia de esta capital, y escribanía de D. Martin Santin, 
con asistencia del Comisionado principal de Arbitrios 
de Amortiza'ion, ó persona que le represente, y con 
citación del Procurador Síndico. 
F i n c a s que se r e m a l a r á n el d ia 26 del presente me* 
de julio. 
Una casa calle de Linares , núrn. 9 3 , que perteneció 
i las inniijis de santa María de la ciudad de Cádiz , 
tasada en 203 900 rs. vn.' 
Otra id. id. calle del Vestuario, ntím. 8 9 , que perté-
n.eció á las monjas de Candelaria de id.} tasadi en 
534-55 1 rs. y 17 mrs. ' 
Otra id id. calle de M u r g u í a , niim. 131, que perte-
neció á dichas monjas, tasada en 285 -61. rs. vn. 
F i n c a s que se r e m a t a r á n en 1? de agosto. 
Una casa-sqla.r que fué horno, calle de la Amargura 
ó Santelmo, esquina í Ia.de l i iqueros, de Puerto 
R e a l , que perteneció al suprirníclo con vento, de M e r -
cenarios Calzados de Jerez , tasida en. 6.040 rs vn. 
Otra cas» calle del Sacramentó de la ciudad de Cádiz, 
niim. 171 , que perteneció i las monjas de Candela-
ria de i d . , tasada en 126.091 y »'a mrs. vn. 
Otra id. id. calle del Rosarin, ni ím. 7 2 , que pertene-
c ió al suprimido convento de san Agustín de.id. , ta-
sada eñ 42.412 rs. y 28 iiirs. vn. 
F i n c a que se r e m a t a r á el 2 de agosta-
• Otra id. en id. calle del Calvario", ntím. 136,'que per-
teneció á las referidas monjas d* i d . , (asada en 
4 1 . 7 8 0 rs. y 25 mis. vn. ' ' 
L o q^ ue se anuncia a l público con ohjeto de que lo* 
individuos que quieran interesarse en la adquisición 
! I . K 
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de las fincas inserta» puedan acudir á hacer sus pro- • 
posiciones á los parajes s e ñ a l a d o s , en los d í a s y ho-
ras que se citan. — M a d ' i d a de Jul¡'> de 1836-:= 
E l Comisivnaclo principal d é l o s Arbi tuos de jlmor'ti-
tactor), Mateu de M u r g a . 
—oo<S>ofc>— 
C o m i s i ó n de donativos de esta C a p i t a l . 
L i s t a de ios donati'vos entregados en esta C o m i s i ó n 
por e l part ido de l a B a i í e z a , por los individuos, 
que ó c o n t i n u a c i ó n se expresan. 
l i s . un. 
D . Vicente R á b a g o , párroco de Cebro-
nes. , . . . . 
D . Andrés Mart ínez , párroco de S. Juan 
de Torres , 
D . Manuel Cándido Corada, Vicario de 
Santa Elena 
D . Francisco Centeno, párroco de Rope-
ruelos 
D . José F r i a s , Abogado y Vecino de S. 
Adrián . 
D . Antolin Fr ias , Alcalde y vecino de 
idctn 
D . Antonio Osorio, párroco de Pozuelo. 
D . Francisco Saenz del Canto, párroco 
de Nabianos 
D . 
D . 
D . 
D 
D. 
P o r meses. 
José R o d r í g u e z , Párroco de Alija. 
José Marcos, párroco de Alija. . . 
Tomas Fidalgo, Vecino de iderti. . 
Agustín Oviedo, vecino de idem. . . 
Francisco Al i ja , vecino de idem. . . 
D . Julián Bécares , Vecino de idem. . . 
D . Manuel Panchón, Escribano de idem. 
D . Gabriel Pérez , vecino de idem. . . . 
D . Victoriano Gonzá lez , Alcalde de id. 
D . Manuel Rosales, Administrador de 
idem. 
D . Tomas P é r e z , vecino de Alija 
D . Gregorio P é r e z , vecino de idem. . . 
D . Blas V i l l a r , vecino de idem.. . . . . 
D . Pedro R o d r í g u e z , vecino de idem.. . 
D . Francisco Garc ía , párroco de Ribera. 
P . Marcelino Ballesteros, párroco de 
Quintana 
D . Manuel Casado, vecino de idem. . . 
D . Antonio Rubio, vecino de idem. . . 
D . Tomas del Riego, Alcalde de Valde-
sandinas 
D . Narciso Carbajo, vecino de idem. . . 
D . José A n t ó n , vecino de idem 
D . Felipe Quintana, párroco de Confor-
eos 
t>. Felipe Corchado, párroco de Des-
u w q a . . . . . . . . . . . 
40. 
20. 
10. 
40. 
5o* 
So. 
8. 
40. 
15-
80. 
l o . . 
10. 
20. 
20. 
S O -
10. 
10. 
So-
lo. 
20. 
16. 
16. 
8; 
10. 
10. 
8. 
12. 
10. 
10. 
B . Manuel Pérez., Vicario dfe idetñ.. . . 
D . Francisco Balderrey, Beneficiado de 
idem ' 
O. Pablo P é r e z , Cirujano de idem. . . . 
I ) . José Zotes, párraco de G r a j i l . . . » 
D . Domingo Cadenas, párroco de A u -
danzas 
D . Enrique Cadenas, Beneficiado de id. 
D . Vicente González Montes, Alcalde de 
D . Francisco Fernandez, párroco de V i -
llamorico. . . . . . . . . . . . . . . . . 
B . Jóaé Cabezas-, párroco de Zotes, el 
recibo de un caballo, su importe tres-
ckmos veinte rs. 
D . Zoilo Manso, párroco de Peni l la . . . 
1). Francisco T e r r ó n , párroco de la An>-
tigua. 
D . Angel S. R o m á n , párroco de V i l l a -
nueva.' 
D . Toribio Gaona , párroco de Santa Cris-
tina. . » . 
E l Ayuntamiento de Santa María del 
Pátamo. . . . . . . . . . . . . . . . 
D . Manuel Centeno, párroco de Posada 
y ía Torre . . . . 
D . Domingo Tarani l la , párroco de Po-
blad ura 
D . José ParamiO, párroco de Moría. . . 
Señor Cura de S . Esteban de Nogales. . 
D-. Tornas Blanco, párroco de Giménez . 
D . Antonio Lozano, párroco de S. Mar-
tin de Torres. . •. . . 
D . Rafael Torrao , Alcalde de Castro-
calbon, 
D . Bernardo María C a l a b o z o A b o g a d o 
y vecino de idem 
D . Lorenzo Dobal, párroco de idem.. . 
D . Mauricio Aparicio, vecino de Castro-
calbon 
D . Francisco Pérez , vecino de idem. . . 
D . Matías Manjon, vecino de idem.. . . 
D . Matías Diez, Escribano de idem. . . 
£). Pedro Prieto, vecino de idem.. . . . 
D . Andrés Cordero, párroco de Castro-
tierra 
D . Ramón P é r e z , párraco de Castrilo. . 
Ayuntamiento de Palacios de la V a l -
duerna , 
D . Joaquín Pérez Juana , vecino de Pa-
lacios 
E l Arciprestazgo de Vega y P á r a m o . . . 
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8. L e ó n 14 de Julio de iBsó.t^Santos Die* 
de Sopeña , Presidente. —Cipr iano D o m i n g u e í , 
. . . . TOO. " Vocal Secretario. 
I E O N I M P R E N T A D E I £ D U O W1ÑOK. 
